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он агрессивен и ничего хорошего вам не принесет. Показываются только от­
рицательные черты, сведения о положительных утаиваются. Например, ан­
глийская газета «John Bull», которая издавалась в годы первой мировой вой­
ны, нередко пользовалась этим механизмом для создания антифашистских 
настроений.
У журналистов есть свои задачи, одной из которых стоит достижение 
собственных целей и целей организации, на которую он работает. Для того 
чтобы направленно воздействовать на общественное мнение журналисту 
необходимо держать под контролем поток информации и манипулировать 
им. За многие годы пропаганда отработала множество приемов для манипу­
лирования общественным сознанием, они являются эффективными и опреде­
ленным образом позволяют влиять на массу. Одним из методов является ме­
тод дезинформации1.
Дезинформация подается, как правило, из различных источников и фик­
сируется в подсознании человека. Затем дезинформация используется в мо­
мент принятия какого-либо важного решения, и когда будет известна правда 
-  цель дезинформации уже будет достигнута. Таким образом, этот метод яв­
ляется довольно эффективным. Но для СМИ он является довольно «грубым» 
и редко используется.
Можно сделать вывод о том, что элементы внушения можно преподне­
сти в любое время наряду с новостями, фильмами и передачами; человече­
ским сознанием можно манипулировать также с помощью радио и даже пу­
тем подачи информации в печатной продукции в определенной форме. Про­
никая в сознание человека, они принуждают его действовать определенным 
образом, а так как взаимодействие человека со СМИ происходит каждый 
день, то их влияние на общество и на человека в целом можно назвать суще­
ственным.
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В настоящее время, и на 2015-2016 гг., деятельность Банка России по со­
вершенствованию банковской системы будет сосредоточена на реализации 
мер, которые предусмотрены «Стратегией развития банковского сектора Рос­
сийской Федерации на период до 2016 г. в части повышения качества банков­
ской деятельности и обеспечения устойчивости кредитных организаций»2.
Дезинформация - распространение искаженных иди заведомо ложных сведений для достижения опреде­
ленных целей. (Гафнер В.В. Информационная безопасность: Учебное пособие. Ростов-на-Дону: Феникс, 
2010. С. 150).
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Банковский сектор будет развиваться в условиях обострения конкурен­
ции на наиболее доходных сегментах рынка банковских услуг. Это обуслов­
ливает необходимость реализации кредитными организациями мер по повы­
шению их капитализации. Ожидается активизация процессов упорядочива­
ния банковских групп формированием более крупных банковских структур. 
Получат развитие процессы раскручивания банковского бизнеса и доходов, в 
том числе в связи с внедрением новых технологий, совершенствованием си­
стем управления банковскими рисками и банковского регулирования 
(например, создание эффективных систем скоринга, использование секьюри­
тизации долгосрочных кредитов). Предстоит обеспечить снижение концен­
трации рисков, в том числе на заемщика, объект вложений, вид деятельности, 
отрасль. Планируется, что для поддержания стабильного уровня доходов 
банки будут развивать продукты, генерирующие комиссионный доход 
(например, страховки, пенсионные продукты, доходы от пластиковых карт). 
Серьезные изменения будут в области банковского страхования. Вторым се­
рьезным направлением для повышения доходности банка может стать рас­
четно-кассовое обслуживание. Третьим — предоставление сейфовых ячеек. 
Четвертым -  развитие партнерских сервисов: «хранителей», запросов кре­
дитных историй для клиентов, подписка на юридические сервисы, денежные 
переводы. Интересным направлением комиссионных услуг могут стать кон­
сультативные сервисы, например, пенсионное планирование. И в свете по­
следних тенденций в российской экономике банкам следует приглядеться к 
возможностям валютообменного бизнеса.
Существенное внимание кредитные организации уделят формированию 
долгосрочной ресурсной базы, все более важным элементом которой стано­
вятся вклады населения.
Усиление конкуренции и меры по развитию банковского регулирования 
и банковского надзора должны способствовать доступность информации и 
рыночной дисциплины в банковском секторе. В результате кредитные орга­
низации будут в большей мере ориентироваться на долгосрочные результаты 
деятельности, более рациональное ведение бизнеса, построение эффективных 
систем управления, включая управление рисками.
В сфере совершенствования банковского регулирования и банковского 
надзора Банк России в 2015-2016 гт. продолжит работу, направленную на по­
вышение качества банковского капитала и активов (сохранение собственного 
капитала и дальнейшая диверсификация источников финансирования), огра­
ничение уровня рисков, включая степень их концентрации, повышение до­
стоверности учета и отчетности кредитных организаций. Не менее важно 
предоставление качественного сервиса на рынке потребительского кредито­
вания, делая процедуру получения кредита, более простой, быстрой и до­
ступной1.
Предусматривается развитие системы контроля со стороны центрального
1 Симановсхий Л.Ю. Текущий банковский надзор. Международные тенденции развития и некоторые вопро­
сы совершенствования практики // Деньги и кредит 2012. №  2. С. 21.
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аппарата Банка России за ситуацией, прежде всего в системно значимых кредит­
ных организациях (системно значимые банки были определены на основании 
указания Банка России от 16 января 2014 г. «Об определении перечня системно 
значимых кредитных организаций»),
В рамках реализации положений Базеля II (документ Базельского коми­
тета по банковскому надзору) в 2013-2015 гг. должна проводиться работа по 
подготовке нормативных актов по вопросам регулирования и надзора за дея­
тельностью банков, применяющих подходы к оценке кредитного риска, ос­
нованные на внутрибанковских рейтингах. При взаимодействии с кредитны­
ми организациями будут осуществляться также разработка и внедрение 
внутренних процедур оценки достаточности капитала1.
В связи с международными рекомендациями по соблюдению принципов 
и стандартов в сфере вознаграждений (материального стимулирования со­
трудников кредитных организаций) предполагается проведение работы по 
внедрению указанных рекомендаций с учетом специфики российского зако­
нодательства.
В целях снижения административной нагрузки на банки предполагается 
унифицировать через внесение соответствующих изменений в законодатель­
ство надзорные требования к устойчивости кредитных организаций и требо­
вания к участию в системе страхования вкладов.
Для отсутствия секретности деятельности российских кредитных орга­
низаций предусматривается установление обязанности кредитных организа­
ций раскрывать неограниченному кругу лиц информацию о квалификации и 
опыте работы их руководителей.
Предстоит законодательно урегулировать обязанность владельцев акций 
и лиц, оказывающих косвенно (через третьих лиц) существенное влияние на 
решения, принимаемые органами управления кредитной организации, вклю­
чая третьи лица, предоставлять кредитной организации сведения для раскры­
тия структуры собственности, в том числе в случае если акции кредитной ор­
ганизации находятся у номинального держателя.
Предполагается дальнейшее развитие законодательной базы института лиц 
оказывающих влияние на деятельность кредитных организаций в целях повы­
шения прозрачности структуры собственности кредитных организаций, а имен­
но предполагается предусмотреть обязанность всех занятых лиц кредитных ор­
ганизаций предоставлять сведения о себе и нести ответственность за неиспол­
нение этого требования.
Продолжится работа по законодательному совершенствованию процес­
сов слияния и присоединения. В законодательство будут внесены изменения, 
предусматривающие возможность участия юридических лиц (в том числе 
кредитных организаций) различных организационно-правовых форм в реор­
ганизации кредитных организаций, что послужит дополнительным стимулом 
для повышения уровня капитализации посредством реорганизации.
Реализация курса на интеграцию в мировой финансовый рынок должна
Кудрявцева М.Г., Харламов Г. А. Базель II: новые правила игры // Банковское дело. 2014. № 12. С. 21.
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осуществляться с учетом национальных интересов, реального уровня разви­
тия и конкурентоспособности российского банковского сектора. В качестве 
необходимой меры поддержания конкурентоспособности российских банков 
на внутреннем рынке банковских услуг останется запрет на открытие филиа­
лов иностранных банков, в связи с чем продолжится участие Банка России в 
разработке соответствующего федерального закона. Повышение эффектив­
ности борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступ­
ным путем, нелегальным вывозом капитала, так же продолжится.
Банк России примет участие в работе над законопроектами, направлен­
ными на обеспечение дополнительной защиты прав кредиторов и потребите­
лей финансовых услуг, в том числе в рамках совершенствования законода­
тельства о залоге и разработки законодательства о потребительском кредите. 
Одновременно продолжится реализация мер по повышению финансовой 
грамотности населения в области банковской деятельности1.
Низкая секретность деятельности кредитных организаций в результате 
применения ими Международных стандартов финансовой отчетности явля­
ется фактором роста эффективности банковского сектора и увеличения дове­
рия к нему со стороны клиентов. Со своей стороны Банк России исходит из 
задачи обеспечения должной меры консерватизма при реализации кредитны­
ми организациями предусмотренной международными стандартами финан­
совой отчетности концепции справедливой стоимости и при необходимости 
будет использовать полномочия по банковскому регулированию и надзору в 
целях корректировки оценок исходя из предопределенных подходов.
В целях повышения уровня защищенности банковской системы, креди­
торов кредитных организаций, в том числе вкладчиков банков, и снижения 
рисков злоупотреблений со стороны руководства и собственников кредитных 
организаций продолжится работа по совершенствованию механизмов ликви­
дационных процедур в кредитных организациях, включая вопросы установ­
ления уголовной ответственности для руководителей кредитных организа­
ций, а также лиц, ответственных за бухгалтерскую и иную отчетность, за 
внесение в документы, регулирующие гражданские права и обязанности, 
бухгалтерские и иные учетные и отчетные документы, отражающие эконо­
мическую деятельность кредитной организации, заведомо ложных данных, а 
также исправлений, искажающих их действительное содержание, если они 
совершены из корыстной или личной заинтересованности и причинили 
ущерб гражданам, организациям или государству.
В 2012-2014 гг. в ходе инспекционной деятельности Банка России осо­
бое внимание уделяется проверкам кредитных организаций, системно значи­
мых для банковского сектора Российской Федерации и ее субъектов, а также 
кредитных организаций, ведущих высокорискованную деятельность, и кре­
дитных организаций, деятельность которых недостаточно доступна.
В ходе проверок основное внимание уделяется оценке рисков банков
1 Энциклопедия финансового риск-менеджмента /  под ред. Л.А. Лобанова, А В. Чугунова М .Альпина Биз­
нес Букс, 2009. С. 121.
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(кредитного и рыночного рисков, риска потери ликвидности и риска концен­
трации. в том числе на бизнес собственников) и систем управления ими, а 
также выявлению сомнительных операций.
В целях достижения наилучших результатов проверок кредитных орга­
низаций (их филиалов) предполагается продолжить практику оперативного 
управления процессом организации и проведения проверок путем их мони­
торинга. а также координации работы по контролю. Дополнительное внима­
ние будет уделено формированию риск-фокусированных заданий на прове­
дение проверок кредитных организаций. Это система, которая затрагивает 
все компоненты надзора, включая анализ отчетности, систему раннего пре­
дупреждения, надзорные системы классификации кредитных организаций по 
степени финансовой устойчивости, а так же подходы к оценке системной 
устойчивости банковского сектора. В этом и заключается главная цель суще­
ственного (риск-фокусированного) надзора.
Повышению результативности проверок послужило совершенствование 
организационной структуры инспектирования, предусматривающей завер­
шение в текущем 2014 г. централизации инспекционной деятельности Банка 
России.
Совершенствование нормативно-правового обеспечения инспекционной 
деятельности будет проводиться с учетом международно признанных подхо­
дов, а также мероприятий Банка России по реализации Стратегии развития 
банковского сектора Российской Федерации на период до 2016 г.
Банк России законодательно наделен полномочиями по установлению 
требований к разработке кредитными организациями правил внутреннего 
контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полу­
ченных преступным путем, и финансированию терроризма. В связи с этим 
особое внимание будет уделяться использованию кредитными организация­
ми риск-фокусированного подхода при идентификации клиентов, представи­
телей клиентов, выгодоприобретателей, а также при осуществлении монито­
ринга операций в рамках обслуживания клиентов.
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К ПРОБЛЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
На современном этапе информация приобрела статус стратегического 
ресурса, от ее эффективного использования могут зависеть перспективы раз­
вития экономики, культуры, социальной сферы, формирование информаци­
онного общества.
Особую опасность распространение вредной информации несет для 
несовершеннолетних. Это обуславливается их возрастными, физиологиче­
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